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.. L a a A l i p u M m M l a i u i í ü m i i t i m , taotpto las gna 
• n a >' iiutaaett <la'>trta -pekra, - M iaHMaiia oi-
• pa ta ta , uinWaa, « • • I c ^ á U i a i i o * aaactraiuU al 
••molo aariaaal f a*4ini da las HUSSAS;. ]a. d»4n-
LM aaaacíaiavaa k<ct. n^reatis la cir&ajsr de la 
CiMaMa prsTiaoisl, fseks u la diaitmkre 4a 1 «06, «a 
.anaUaiaato al ao»r4a la !a~W|kataalte de 2« dj no-
-«itükra la üaha ai», y ciqwAMWa^n Ha sida publica-
l a salM aounmas «ncuLaa d a M ; X la diaias-
kiajaaltUa/sa akoaatiájaoaarwílo a 'la tarifa aaa 
jaá-aaadaaala^lai.aTiMas aa if aana. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
DEL CONSTUO DE MINISTROS 
S. M . «I Ray Don Alfbma'Xfll 
(Q. D. a.), S. M . la R«im Dolta 
VtótoriB Ei lgMlty SS. AA.RR. «I 
Principa dé Aitnt iM * lafantu, coa-
ttníair Vln nofadwí tu ta Importanto 
^cmMékia cofflffcrM ptr lñí lei ío» 
con la ImalpcfirN* « a a i a tri tal 
U t a , 15 dé mayo dalMS; 
-Mtnffiuytnu 
' D * Ignal btatflclo diifratan ta 
tanto ptrsoiwi da In ÁaSotta Rwd 
Panilla. 
lOaaata dal Ha SO da « a j a i a UM.) 
M o t a - a a n « l » 
DON BENIGNO VARELA PIRRE, 
GOBHNADOK O V I L D I U T A F M * 
VINCIA. 
H»go «sber: Que D,?RogtUo/Par-
nfndes, vecino da Lai Salai. an hit-
tanda praientada en asta QcUar* 
no clfll, i r t r l l l u l t : Qna aidntRo 
da un molino tl i tnéc >n Mimlno da 
Huctd», el litio de lm •Predsitcaia, 
Ayuntamiento ¿« Seltmín, jr cuyai 
ígus i i« daritten dal rio Eíla, para 
nos Industríele!, 
Y Initlflcando seto: extremo» con 
decumento» que acompaña, follclta 
dicho «fRor te Inicrlba el citado 
aprcvechemlentc m Ice Regletros 
eeteblecldos per R. D. da 12 da 
ebrli d« 1801, previo Jo* trimltaa 
prevenidos parn ello. 
En «u Virtud, y de conformidad 
con lo ¿Upus'Mo en et erllcolo 5.* 
del R. D. de 5 í t laptlembre da 
1BI8, hs ccorttsco publicar la peti-
ción en o! BOLETIN OFICIAL da la 
Provincia, xeflalendo en ptezo de SO 
diet, a pertlr del tn que ta publique 
la petlclán de eets intctlpcldn an al 
tefeiKo periódico ollclsl, paraqua 
dtntro del rnltmo pueden reciamer 
DUtRlTO FORESTAL DE LEON 
Beta Jefatura haácardado aeiia* 
lar el día 4 dal prtxim» Janl j , y liara 
dalae doce, pera celabrar la iob»e-
ta'da M mitro» cibica* cen 751 
"dadmetroe Cibica* da madera da 
pino, precedente» de incendia'dal 
%iont* <Ef Ptnár,» de Tornere» de 
Jemuir, Arantemlanta de^iilntam y 
Congoeto (Le Btftsia), btjo eitlpa 
da taiacldn da SÁM (tanta* cún 50 
cénUrno*. 
E lqu* retulte rematante deberi 
Ingratar, ademii, la cantidad de 
417,1» p*ietas,JaR'c«r:cepta da In-
dbmnlxaclonc*, con arréalo a la* 
tarifa» Vigente». 
La «tbasta le calAbrerién ta Al -
caldía de Qalntena y Cotifoita, ba-
jo la PrMldencla dal Sr¡ Alcalde. En 
aea depandcncla eateri'd* nfanlflea-
to el pliego da condiciona* que ra-
giré en el acta dé la «ubaita, y ai qua 
habrá da iu)ataria al aprovecha-
miento. 
Lst propotlctone» «e prciantÉrda 
en pliego» cerrado*, en papal de ¡a 
da** 11,*, con arreglo al modelo ad-
jur.to, Bdmltiéndoto-idtchs* pliego* 
ha»ta el dis 4 y hera de la» doce. 
Para tomar parte en la lubsstf, 
a* preciso df pntllar, como garr-nlla, 
el 5 por 100 i s l valor d« Uieción, 
o tean 193,45 peseta». 
L»ón 14 de maya de 1US — El In-
geniero J«fé, Ramón dul Rleg9. 
Modelo de proposición 
D. N . N . , Vtclr.o 4e ( f gún 
cidula ptrscnal niiratro , ente-
rado del enuuc'o publicado en al 
BOLETIN OFieut. da la provincia 
de Lein, carraapondlanta al día 
dííl awa'da y de ja» condido-
ni» y requisito» qiia t é efclge* para 
la adJadtcaCIdn en pdbllca sabida 
« •edd tmt ro* ciáblca* con 75» décí-
Metro* t iÜIcotí i* Médera da pitia, 
an yla, en rallé y con 'cartela,' en 
ertiiénté'«EI Pinar,» da Tarnení» da 
' jamos, Ayuntimlanto de Qalhfah* 
I y Congórt* (Lé 'Bifltzd), «a com-
| pranwta a m adqul»lcl6n cón^cn-
i jecldn 'a tot ei/préiadó* reqttlilto» 
y condlélan»*, V*ri* cantMidda.... 
(Aquí la prtpeéicldn qa» ' t ihage, 
admitiendo a majeifando, 1f»a y lla-
namente,'el tipo filado;' paro (a ad-
vierta' que t a r i daftctiida toda pro-
patlclón en qua no le exprese, de-
terminadamente, la centlda'd en pe-
lete» céntimo»,escrita en letra, qua 
ofrece el proponente, »il cerno to-
da aquella éa que i» altada afgana 
cliufula. 
(Pecha y firma del prapenent») 
CUERPO DE TELÉGRAFOS 
SECCIÓN DE LEÓN 
Acordado por el limo. Sr. Direc-
tor general del CuerfO.un concarao 
do propietario* pura arrendamiento 
de un loca) con dntlno a la Esta-
ción telegráfica de Btmbíbre, aa ad-
miten propotlcione» dentro del pla-
to de diez dlat, a coatar deide la 
publicación d a n t a anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
El edificio ha de edar sltBHdo en 
l i t io céntrico, dotado de lócale* 
con luz directa, cuficlcntsmente *»-
pacióse» y cor.venlenUmcrte dlstri-
bafdocparo la di blda stpcrsclín de 
lontrvlcle» y cenhobitadone» de-
coronta e higiénico» para Vivteiíde 
deIJ i fade laEs tec l ín . 
El Estado podra a t i l l tu al tejado 
y nraro* dalédlficTe1 para amúre de 
les hile* telegráflc*», «lend* de la 
caanta leí -gaife* que1 estas obra* 
apasionan. 
• I preda máximo será de mi! pe-
seta» anbaiai, pagadera» por tilma*-
tre» vénddo», y • al'tiempo de dure-
d é n ;d»l contrata será de 5 sil*», 
prarfogfW»* por la tácita por tiem-
po indefinido, huta que cualquiera 
id* laa'dé» parte» contratantes lar-
mtflaé) iaishacio, pr»cl»am(íDle con 
treaméie» déantldpaclón, amblia-
blea por toa* mesés, «i la Admlnli-
tracidn lo comidera** necesario pa-
ra ai completa déjalo jo del (ocal. 
El nata de la* coñdl:lener se ha-
llan de manlfleáto en la Jefatura de 
Sección, t a i t ó n , i en ta fistec/ón 
'dé-BíwWbré. 
La* propííldon*» serán presen-
teda» dentro del plazo leflelBdo. 'iui-
aita* por el duelio del local o 
penona que le represente Ir gal-
mente, en la* oficinas de la Succión, 
en Le dn, espacificando cuenta» me-
jora» se comprometa a efectuar en 
el edificio, acempefladas de un pía-
no dal local, en escala da I por ICO, 
precisamente. > 
León 15 de mayo de 1925.=EI 
Jafede la Sección, J.rénlmo Ro-
dríguez. 
M \ H A S 
Anuncio 
Habléndese prcctlcado la cp-ra-
ción da dcsilnd» ertre Is* mine* 
Martirio, r.ám. 4.6E6; Saber o nú-
mero 7.*, nbm. 854; Trinidad, n i -
itíero 5.852; Amalia, núm. 1.260, y 
Demasía a Amalia, t i t a . 1.7S5, se 
notifica por el pretentc a les intere 
•ados y en cumplimiento oe la que 
dispone el *rt. 1C8 del Vigente Re-
< i * 
! %1 
4 
1 
á 
SlMicnto tara «I rétflimn d* la mi-
naría, 4M dltho ««radlanta da 4 u -
llnda akra an aata Jefatura, a la dl i -
roilclóa da IM raUma», p*n ta éxa» 
man y para qua an alUrmlnoda 
ocho dlaa, a partir «Jal ilgalanla al 
da la pukllciiida da aata inunda an 
al BoLBrlu OFICIAL da la provin-
cia, expanfan la «na a IU daracfaa 
COnV*rga. 
Ltdn a l « da maya da I 9 2 Í - I I 
Ingtnlara Jtfa, M. Lipaz>D4rlga. 
O r i C I N A l DB HACUNDA 
INTERVENCION DE HACIENDA 
DB LA PKaVIHCIA DB LBdM 
CtrmmU» 
Con al Un da «na l ! t f aa a conacl-
mlanto da loa af rlcnltaraa, a «lla-
na* int«raai cnanto ta dlipona an 
la circular da) Comité allclal da Sa-
S«roi, feclu I . ' da l actual, ralatlva 
a \* i oparaclonaa da atguro da cosa-
chía por cauta da Incandlo, ta an-
caraca a todot lot A'caldtt f r e i l . 
d»nlsi da lat Ayuntamlantoa da aa-
ta provincia, qua por cuantoa m»-
dlot tingan * tu alcanca, procuran 
dar la mayar publicidad a la citada 
circular, Inttrta an atta BOLBIIN 
OFICIAL y a contlnuacldn da t i t a , 
fijando «I tcxta lattgro da la mama 
an leí tablonea de adlctoada lat 
Cuas Cantlttorlalei, 
León 16 da mayo da 1923.-El 
InUrvantor, P. I . , Valantln Palanca." 
.% 
ClrmUr 
Segaros de cosechts contra ríes- ' 
gos de incendios !. 
Próxima la épcca an qua lot agrl- ' 
cuitortí acoitumbran a tfactuar al 
l íguro da tu t o t t cha t contra al 
rl-íi go de Incendio!, a i da conve-
niencia divulgar la funclén aie gura-
dora dal Ettado, al t t tc to de raall-
zar al mayor níroere da oparaclc-
nat. ccmo madlo de legrar al éxito 
>coi,»mlco d> tal función, que adío 
te cbtlant can la multiplicidad da : 
lingos, cuyas prlmat coaipantan el 
Imperto de lat Indamulzaclonaa qua • 
acá procedente abonar por razón dt 
lo : ¡rfnisstroi que puadan ocurrir. 
A dicho «lodo, al Comité attlma 
oportuna que por madlo dal BOLB-
TIN OFICIAL da la provincia y de loa 
parlódlcot de mayor circulación, tan-
to ds !s capital como da tqualloapua. 
bloi en que íoi haya, aa higa tabar 
a les rgrlcultortt qua el Comité afl- i 
da! cubre el rlttgo contra Incandloa ' 
de coiachaa a laa prlmat y condlclo- . 
nat cerrlantet, ofraclende adamdi 
la garantía da abiolata tolVancfa : 
que lleva contigo toda actuación 
amanada del Ettado, can lo cual ae 
pratta un tarvlclo a aa a rama Impor-
tante de la riqueza. 
Adamát, para que la actuación del 
tagure oficial ae deiarrolle con la 
debida intenaldad, el Comité ha 
acordad* elevar al 1S per 100 el Im-
porte de la comlilón teDalada a n a 
rapraaantantat, qua ara al 10 por 
100, a fin de que, e* aquelloapue-
bloa en loa cualea V. S. lo aitlme 
cenvanlente, dealgne an agente o 
delagade tuyo, que, como elemento 
preducter, proporciona a toa agrl 
cultorea lat noticio que éttoa de-
teen retpeeto del legare de cote-
chat, taita como tlpea de primal y 
condlcicnee ganaralet de la póliza, 
al propio tiempo que lea faciliten le 
relación dal teguro.encargtndoiad* 
la redacción da proporclonei y de-
mdt gaitlonet que lot ateguradot 
quieran ancemendcrlet, huta la ex-
tanalón de la póliza, y a cuyet tgtn-
taahibri V. S. da remunerar con 
una parta de la citada camlilón, qua 
nunca podrí atr Inferior al S por 100 
tobre lat prlmat de ttgarot qua por 
tu mediación llaguen a farmallzane, 
Lot tlpea da prima a quahabrin 
de concartarae lat operaclonet para 
la campaka dal t i lo actual, aon lot 
tlgttlantai: 
Pravlndat da Almería, Badajoz, 
Cicarai, Cádiz, Cludad-R.al, Cór-
doba, Granada, Hutlva, Jaén, M i -
laga, Muida, SaVilla y Telad*. 
Reite de lat prevlnclaj (ne eipe-
clflcadaa, Incluí* Aragín y Cata-
luña): 
5 * I M para al grano 
7 • / . , para la paja 
Coniiciones: Laa mlamai qua re-
glan an 1911. 
Ei trgtir* tebre paja de afiot anta-
rlorat, ta ricarga el 30 por ICO de 
¡a prima. 
El precio a que ta acepta al itguro 
de la paja, 25 céntimot por arroba 
en M a l lat provincial, manoi en: 
M * ag í y Murcia, a 40 céntlmoi 
de pateta; 50 céntimot en fea tér-
mino» dt: 
Tarifa, Algaalrat, San Roque y 
Leí Battlei (Cá<tlz> 
Igualmente eatín en Vigor lat pra< 
Venclonti clrculadnt por la Intervan-
clón general en JO de abril da dicha 
ello, rtftrente a la forma da realizar 
al tarvlclo, apileaclén en cuentai da 
l*a Ingraaea y cardetar preferente 
del mlimo. 
Lo que ae hace pdbJIco per medio 
de tita periódico oficial para cono-
cimiento de lai peraonat a qua pue-
da Intereaar. 
Ladn I« de mayo de 1Í23. -EI 
Interventor, ?. I . , Valantln Po!anco. 
ADMINISTRACION 
DB NtOFUDAMS B IMPUBSTM 
DB LA PROVINCIA DB LBÓM 
ClrMlar 
impuestos del 1^20 por 100,10 por 
100 de pesas y medidas y 2 t 
por 100 de propio*. 
Tramaurrldo con excito el plazo 
ulalado an circular Intirta en ette 
BOLBIIN de 18 da marzo d'tlmo" pa-
ra le ramillón da I u cartlflcaclanet 
por lot cenceptoa arriba expreia-
doi, eorraipendianfei el 4 * trlmit-
tre del alio económico de 1923 a 23, 
y alando Varloa l o i Ayuntamleatof 
qua faltan por cumplir ette nrVicio, 
le leí hice tabar que de no remitir 
en plazo breve ¡aa carllllcaelonea de 
referenda, aata Admlnlitradón pro-
cederé en la forma qua el Rtglamen-
to detarmina. 
León 18 de mayo de 1923.-EI 
Admlnlatrador de Fropledadei • Im-
pueitoi, Marcelino Qulróa. 
AYUNTAMIENTOS 
Den Pernendo Mindafl» Atenio, Al -
calda-Prea danta del Ayuntamien-
to de Santlago-Mlllat. 
Hago taber: Que dicho Ayunta-
RiUMo y Junta muaidpal da aascia-
dos, en aetidn calfb.'fld» al efecto, 
en cumplimiento de ioi artícuiot 07, 
69.70 y 75 del Roal diento de 11 de 
tepttembre de 1918, acordaren detlg-
nary deiignaronVeciUi natos de laa 
Comlalanaa cvaluatorlai de la parte 
real y pirsenal del repartimiento, * 
lot tfftorei qua por lot concepto! y 
parroquial a continuación te expre-
san, para el aflo actual: 
Parte real 
D. Mariano OiorloOtorlo, mayor 
contribuyente por rústica. 
D, Ignacio Follín Maaáaíl;, Idem 
Idam per urbana. 
D.* María del Carmen Rodríguez, 
primer contribuyente por idstlca, 
ferattera. 
D • Matilde Alomo Pértz, Idam 
Idam por contribución induttrlal. 
No axil ten repratentantei de Sin-
dicato! ni empreiat mineraa, por lo 
que quedan per cubrir en eata parte 
lat ComUIonea. 
Parte personal 
Parroquia d« Sentlago-MIflaa 
No ixltta Cura párroco, quedan-
dando por cubrir en etta parte la 
Ctmlslón. 
D. Angel Qonzálaz Barrio, primar 
contribuyante por rústica. 
D. Aguitln Luengo, id. id. id. por 
urbana. 
D. Domingo Franco Pérez, ld*m 
Idem Id. por Induttrlal. 
Parroquia de Valdetplno 
D. Je té Pértz Ante, Cura párroco 
! D. Benito Nltial Nieto, primar 
contribuyente por r í i t lca. 
D. Nlcolét Aret Aret, Id. Id. Idim 
por urbana. 
D. Antonio Pudo*. Id. Id. Id. por 
Induitrltl. 
Parroquia de Moralet, Otamelo j 
PltdralM 
D. Severlano González, Cura pá-
rroco. 
D. Manuel Vaga Prieto, contribu-
yente. 
D. Mariano Osorlo, por rdttlci, 
datlgnado para ta Comlilón, parte 
real. 
D. Santoa Centeno Alomo, con-
tribuyente por mbana que sigue al 
repetido D. Mariano. 
D. Narciso dsi Barrio Martínez, 
primer contribuyente por Industria y 
comercio. 
Lo que le haca pdblico a lot efec-
tot legalei. 
Santlagu-Mlüa* 14 da mnyo de 
1923.—El A'calde, Fernando Mtn-
dafla. 
Alcaldía eonslitacional de 
Ponferrada 
Hago taber: Q jecen fecha 1.a de 
abril de 1920, D. Mattat Gómez 
Pérez, Vecino de Combarroi, com-
pró a D. Santoa Martínez Garda, 
da aata ciudad, la finca ilgulente: 
Terreno centenal, al aillo de les 
meionat, término de Ponf arrada, de 
hacar 184 matroi cuadredoi: linda 
al Norte, con la carretera de Ponfe-
rrada a La Espina; Sur, terreno de! 
Vendedor; Otate, tierra da D. Sor-
gio Alcón, y al Ette, con más terre-
no del Vendedor. 
Y a lo* «ficto»de! párrafo 3.* dal 
art. 20 de la ley Hipotecarla, con 
lai limitación»» del párrefo 4.° del 
mismo artlcttlo y la del 87 del Re-
glamento, te anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL d* la provincia. 
Ponf arrada 15 da mayo de 1923. 
Cayetano Perrdfldez. 
Alcaldía constitucional de 
Escobar de Campos 
í e hallan terminados y expuestos 
al público an la Sacrataria munici-
pal por espíelo da ocho dial y tres 
más, para tu exnm»n por l o i tnt»' 
rsiadoi.el mptirtlmlcnto &t\ produc-
to da hlsrbat y pastos, Impuasio a 
la ganadaria, y el da g'a v.lot d» car-
net y líquidos, formado por loi r*t-
pedlvoi gremios, los cuales te ha-
llan autorizado» an al presupuaste 
ordinario de Ir gratos de ette Muni-
cipio, autorizado por el Sr. Goben 
nador; pasado u t a plazo, no sarán 
atandlde*. 
Escobar de Campea 13 da mayo 
da 1D25.-EI Alcalde. Julio D" 
rántiz. 
AlealdíM emstitueienal de 
Sania Marina é t l Jtsy 
Ti ra n i rh t t l r la plaga cpulgi d* 
l i Vli», u ha m M M i u i * loé* al 
vlfl«4o ax'f tanta t a todo al término 
éa San Marti» éal Camino, hikl ia-
éof* colocaéa lak'lllai con la Ini-
crlpclón qua élai: «campo on*ana> 
nado.» 
Lo qua s* haca pébilco por moélo 
dal praaanta para qua ! u paraonai 
ia i b i t t n f . n da antrar o ponar an 
contacto lo* sanado* coa dicho* *!• 
Hado*. 
Santa Marina ISéa mayo da 1993. 
El A'calde, JoaéS i n chn . 
ÁUatUa einstitKsiaruil de 
ViUe/mnta del BUrzo 
No hahlendo conciinléo luflclanta 
núimro da rapratantanta* da le* 
Ayuntamiento» para constituir la 
Junta de iiartlda, con tbj*to da dis-
cutir y sprohar al praiupueata car-
catarlo, !ei convoco noavamanta 
para al próximo día 17, ala* once 
i* la mifisna; an la lntell|enda qua 
caa'qulara qua >ea al númaro da lo* 
aslttant**, *e celebrar* dicha Jun-
ta, a los itacta* ixpraudat. 
VHUfranta 16 ée mayo da lt25.— 
El Aicalda, José • l«z . 
Alealdla tns t i tu t iona l Ée 
Cengost* 
Por acu«rdo de la Jurta qae lo 
ti l firmado, s* halla expuesto al 
péb Ico por término de quince días, 
al npartlmlanto gaaeral vacinal, »x-
tensivo a propietario* forasteros, 
para al a|«rclclo eccnómlce actual, 
para cubrir ia* atenciones del pra-
supuatto cerrespandlenta. 
Cangaito 1S de maye do 1IJ5.— 
E! Alcalde, Santleg* Cube. 
•Altaídla etnst í tacional de 
Quintana del Marea 
Terminado* lo* repartimiento* da 
aprovachtmlantoa da pastos, el de 
carnes frescas y salada* y repar-
timiento general, para cubrir al 
déficit del presupneata municipal an 
el corriente alio económico, aa hallan 
expuestos al rábllco en le Secretarla 
municipal por término do ocho días, 
para clr raalamaclones. 
Quintana del Marco 10 do maye 
do 1923 —El Alcalde, Slmán Alija. 
JUZGADOS 
Gírela Llamazere* (Vicente), do 
M altes, seltero, natural de VIIH-
guar, Jornalero, proceaado par el 
delito amtaaiaa, compareceré anta 
el Juzgado de Initrucclén de León 
en el término de diez dlai, al objeto 
da notificarle el auto de procasa-
miento y recibirle Indagatoria; aper-
cibido da que de no verificarle en 
dicha término, seré declarado rebel-
de y le pararé el parjnldo a qae ha-
blare lugar. 
León, a 7 da mayo de 1923.—El 
Juez da tnttruecIdü.UrsIcIne Qómtz 
Carbnjo.-EI Sscratarlo, Arsenle 
ArechtVala. 
Sin Stgando (Manual), natural 
de Avila, de estado soltero, prefa-
xión imbuíante, da 15 alies, cayas 
damés clrcnnstanila* se Igneran, 
procaiado per hurto, compareceré 
en término de diez días anta el Juz-
gada do Instrucción de Aito.-gs,para 
prestar Indagatoria y canitltnln* en 
prisión; baje apercibimiento do s*r 
declarad* rabaldo. 
Aitorga, 11 de mayo de 1923.» 
Esteban Puras y Sferra.—Ef Secre-
tarlo, P. S., Manuel Martínez. 
Don Estaban Pora* y Sierra, Jaez 
de primen Instancia de la ciudad 
de Aitorgs y aa partido. 
Hago saber: Que on lea autos da 
jaldo declarativo do mono* cuantía, 
premovtdoa p t f i i Procurador don 
isidro Blanco y Blanco, en represen-
tación de D. Manuel Gallego Mo-
rón, Vecino do Vegaelllna da Obl -
go. contra D. Joié Collazo Lago, 
vecino de Vlgo, qae «o halla on re-
baldía, «obre reclamación de mil se 
teclanta* ochante y uno pósete* diez 
céntimo*, recayó la (entonela cayo 
encabezamiento y parta dliposltlva, 
es como signe: 
«Sentencia;—En la ciudad de As 
torga, a nueve de abril de mil nove-
cientos v«lntltrés; el Sr. D. Estiban 
Puras y Sierra, Juez do primara ln<-
tanzla da esto partido: Visto el pre-
sente juicio declarativo de menor 
ctt<intla,*aguldo entre part*s:deuna, 
como demandante y en an propio 
derecha, D. Manuel Qillago, repre-
sentada por el Procurador O. Isidro 
Elenco, y defendido por el Abogado 
D. Garmin Qullón, y do otra, D. Jo-
sé Collazo, que ha permanecido en 
rebtldla durante la suitancleclón del 
jalde, sebre pigo do psaetas; 
Pallo: Que dabo do condenar y 
condano a D. José Collezo Lego, a 
que pague, tan luego see firme esta 
sentencia, a D. Mannel Gall tgi , la 
cantidad de mil seteclsntas óchenla 
y una peseta* diez eéntlmos, Intere-
se» Irgila* de esta sama desda el día 
Veintiséis de octubre de mil n. va-
cientos valntldós, mí* íaa costas y 
gistos de aata juldo. • 
Y pata que ilrVa de notificación 
al demandado rebelde, D. Jasé Co-
llazo Lago, ** inserta el presenta a 
los efectos procedentes. 
Dado en Aitorgs a Vslnte de ebrll 
de mil novecientos veintitrés.—EJ-
teban Pura* y Sierra.—P. S. M . , 
Manual Martínez. 
ANUNCIOS OFICIALES 
V g i Gírela (Pedro), hijo da 
Miguel y do Angela, de profasldn la-
brador, natural de Sotlllo,. Ayunta-
miento deBenuza, provincia de León, 
de 23 aflos de edad, astada aoltoro, 
domiciliado dltlmament* en Méjico, 
procesado por deserción, compa-
recerá on el término de treinta día* 
anta al Comandante Jaez Instructor 
del Raglmlsnlo de Infantería de Isa-
bel la Católica, ndmero 54, D. Eloy 
Soto MenHo, residente on La Co-
rulla; bajo apercibimiento que d* 
no efectuarlo, aeré declarado re-
belde. 
La Córala 12 da mayo de 1923.— 
El Comandante Juez instructor, 
Eloy Soto, 
Carbsjo Cerbajo (Tomás), hijo do 
Dionisio y de Manuela profasién 
jornal.re, natural de Rudrlgato*. 
Ayuntamlinto de Igasfl», provincia 
de León, y da 22 altos de edad, do-
miciliado éltlmamante en Francia, 
procaiado por daierclón, compare-
cerá on el término de treinta días 
ante el Teniente JUBZ instructor del 
Regimiento de Infantería da Isabel 
la Caté lea, núm. 54, D. Banlto Ma-
rlstany Velga, residente en La Co-
rulla; bajo apercibimiento que da no 
efectuarlo, «eré declarada rebeld*. 
La Corulla 11 da mayo de 1923.— 
El Teniente Juez liuiructor, Benito 
Marlstany. 
Don Juan G «rcli Mxrbén Presídan-
te de la Sociedad de P. opletarlo» 
de Campo de VillaVidal. 
Hago sabur: Qje para el día 1.* 
de junio de 1925, se convoca a jun-
ta general a todos lo* socio* qua 
pertenecen a élcha Sociedad, y hora 
do la* diez. 
Campo de Villavliel, 18 da mayo 
de 1923.—El Presidente, Juan Gar-
da. 
APREMIO D E SEGtnSTDO GRADO 
CAPITAL DE LEON Varios trimestres del año de 1919 a 1922-23 
Caalribaeléa territorial Illámero de orden del recibo 308 
Par la Recaudación ejecutiva de esta ¡«calidad se ha dictado, con fecha de 4 de abril , ta providencia que sigue: 
DBMOSTBACIÓSf DEL DÉBITO 
[Importe dsl recibo talonario.. 
¡Recargo de primero y segun-
do grado, a! 15 per 100.. 
53,07 
cDa conformidad con lo dispuesto en el art. 66 de !a Instrucción de 28 de abril de 1900, declaro Incurso* 
en el segundo grado de apremio y rttcargi de 10 por 100 sobra «< Importe total de! descublerio a los con-
tribuyentes incluidos on la antarlcr reliicion. Notlflquese a loa contribuyente* esta provincia, a fin de que 
puedan satbfacsr tas débitos durmt« ai plazo de Vslntlcuatro h >ra»; adVIrtléndoles que de no variflcarlo 
se proced>rá Inmedlatomante al embsfg-i d* todos sus bltnts, a>fl izando al eficto las fmcai que han da ser 
objeto de ejacudón, y se expedirán los oportunos mandamtantos al Sr. Registrador de la Propladad del 
partido, para Ja anotación del embarga. 
Y hallándose V. comprendido entre los deudores a quienes se refiere la anterior providencia, se ¡ a 
7,96 | notifico a V. eonferme a l art, 141 de la Instrucción de 26 de abril de 1900; advirtiéndole que s ien 
el término de veinticuatro horas no satisface el total débito qae a l margen te expresa, se procederá 
_ a l embarga y venta de bienes. 
Total 61,05 1 Bn León a 4 de abril de 1923. 
EL RECAUDADOS, 
N . Alvarez 
La Oficina recaudadora so halla establecida an la carretera do lo* Cubo*, núm, 50, León. 
Sres. D. Luis Ramírez Vergtr y hermano. 
PROVINCIA DE LEON 
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MAESTROS 
ScecUa I . 
D. Jo i éLcb i t* • 
> Juan M . S á n c h u . . . . . 
> Aqui l inoQontáUi . . . . 
> ValMtfn Caitilllo 
• j n m date Lima 
> R«fliilo Paiip^ 
> Agaplla Rublo 
> Piimo P. Blanco 
> Manuel González 
> Juan A. Sénehaz 
> Fiortndo Qarcla... . . . 
• Bmiblo Díaz 
Íaié Loranza ilcirdo Fanjal 
> Lortnz» Hernéndtz. . . 
» Padre Rublo 
> Emilia Qarcla 
> MIgual Harraro 
> Caiattlno Vaga 
> Rettltute Blanco 
> Nlcolii Prláto 
> Fauitlne Captdano... 
> Jerónimo Sarmlanto. • • 
> Santiago BenaVldaa... 
> Uibano Mattlnai 
> Jc ié Dhz 
> Obmingé Dcmlrguez.. 
> Honaato Qonzálaz. . . . 
> RotnndoBacBnéiaRO.. 
> Palizada!Blanco 
> Eduardo d»l Palacio. • 
> Benita L . Miranda.. • < 
> Sintlafo Craapo 
> Gobrlal A'Vfiraz 
> Pedro Crxpo 
> Manuel Pojin , 
SceelánS.' 
Dcmlr.go H;rnínd»z.. . 
Andrét Oe'gadn 
Velentln de la Fuente. 
Cindldo Domínguez.. 
Jaté Lorenzo 
Emllln A!v«rez 
Domls go Ftrnándcz... 
Emille .Ganz&az 
Pelljiií Qutlérrsz 
Süwrlc MaHIntz 
Teoácrp Pflalo 
José AlVor 'Z 
Re'stiliitb Gírela 
Minnel'Millo 
Venenclt) Malees 
EstEbs» Mcrén 
Saluilp A:on»e> 
Jiiüo Fsrnándrz 
Uidro Gurda 
Pie R. Perráüdfz 
E»tebiín C»l«o. 
Ais )'-> Aion?p 
Arionbo Péiez • 
R;gii!ío Tehozat 
FfiLCiscn Gimjáisz. . . 
Mlgusi Qsrcb 
Cexstliio Re delgas*.. 
Primo Guerrero 
Pabló SerraBO 
José D.i-gíds 
Bt'bino UtKro 
M¿nuol AiVars-z 
Jüllán Califico 
Pedro Rodilgutz 
PUBBIXW 
Paladea 
Aitorga 
Vlllarai 
Brlmada • 
PonUmd» > 
U Milla 
Cogardaros 
Atlorga 
Rlaflo 
Aatorga 
Cacábala». . . 
Val da San Lorenzo. 
Huerga 
Ladn 
Santa Elena 
Jiménez 
Vlliaaedno 
Manallla 
Congoito 
Leda . . . • • • • • • • • • « 
Pradorrejr.. 
Caitropodama 
L«dn 
Vlllatarial 
San Miguel 
Aitarga 
Brazuelo 
Murlaa 
Vl!lr««llambre 
Ctnalafa» 
Carraca dalo 
Santa María del Pértmc 
Soto dala Vaga...-
Nog«re|aa 
Valduvlaca 
Bnrdn S3 
Campazas 
VIHacé 
VlHan-lzar 
Pcbladurn 
Rloasqulno 
Rlofvgo 
Caitrocontrlgo 
S«nra • • • 
VlllanueVa 
San Juan ds la M i t n . . . 
Vllamaftán 
Chprro •• 
Santlbíilez 
Puente 
Quintana f Congoito. 
G-THa 
Oteruelo 
Vllismartln 
Rsnado 
Mtinzantds 
Cajtllfalé 
Palacios 
Sauzal 
WltttiIMtt 
VüIVsrí» 
Vi.Id-.it.marlo 
Gí'nf.i'tc»a 
Saucedo 
Vllaclntcr 
Tiubfjo 
Villar 
Vülí-marttn 
Mígaz 
Parrarai 
MAESTROS 
. Eplhalo Jaitas. 
> Barnardlno P*rez.... 
' Vicente Santa Marte. 
• JmnBardén 
' Jo iéCaWo 
' Antanla Pernándaz... 
> Vlcter Barraga 
' -ElaaParníhaaz 
> Jo»* Reble 
> Gragc r loDíaz . . . . . . . 
> Leondo Zamora 
> Manuel González . . . . 
> Evelte-Dtaz 
> OeotJIo Ta)»rlna 
> Pable Qonzálaz 
> Joaé Aivaraz 
> Franclaco Calvo 
> Ceiattlno Q u l r d i . . . . 
> Pollcsrpo Gt rda . . . . . 
> Freoclico Bilbaana.. 
SeaeUB'S.> 
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Caracal 
Valencia 
SaataCi l i t lM. 
Ziíai 
PUEBLOS 
San Eiteban.. 
Binazo<«e— 
Morilla 
VJIIar»|o, 
Fa iga r . . . . . . . 
Gala. 
Vlllérla 
OmaAán 
La Robla 
ArgcVeja 
'Zalamllias.. • . 
Vll lajrai te. . . . 
Ls i Grallaras. 
Caldai 
Valp'orjnero.. 
Clltlarna 
i DomingaCltnerot... . 
Lázaro Prieto 
Marcelina Rodríguez. • 
Bernabé Pélagin 
Wanoslae A i t t r e z . . . 
JoiéTeijón 
Marcelo Parnándaz. . . 
> Ignacio Duránd«z 
• Dlonlilo Pérez 
: Rddrlgo Turlaazo 
• Román Traplallo 
' Inocencio Caaado..... 
> Vlctorlo Eacudero 
i Angel Garda 
• Qragorlo París 
• Je té Gutiérrez 
• Damián Trigal 
> Juan Jo ié DI .z 
> EuganlaDomlrgaaz... 
> J o i i Díaz 
> Parnnndo Gírela 
> Francisco J. Lobato... 
• Maximino M«r.éi;daz.. 
> P'.dro Alonso 
> Tomás Ba'-za 
> Vonunclo S ¡ntos 
> Malla» Alvarez 
> Víctor F«rnándaz 
> Leopold-. Hartal 
> Bernardo F-rnándíZ... 
• Eolíunlo NúflíZ 
> EVurlato Crurpo 
> GragorioSote 
> Padre Barrslio 
> Sliníón CabiZis 
> 'Francisco G. i cio 
> Constantino M rlínez 
> Róau« da CPSIÍ'O 
> JOK) .11 A Vírtz 
> Moii»tio Teprlna 
> Marcos A fzyats 
> Jusé Lazo 
> Jo<é Faináridez 
> Vidal Qi>RZ«l»z 
> Demntrlo .González 
> Me-naal M ¡U 
> Qulntl'i Cármenes 
> Baslileno AiVrrcz 
. Jo»é Msrla Catxdn 
i Mauricio do ¡o Vsga 
> C*c lln Ctlrade 
> A'cjo A'Vnroz 
> Mdoro S'-.r.tot 
> Psliicls González. . . . 
> Rufino A Hidii'go 
i Joté Crespo 
Ra^oofe 
Curlllas 
Codernllle* 
Santa Celomba 
Torrcbsrrlo 
Trabadeie 
Qulntanllla 
Roolado 
Turcla 
Toral da Pondo 
Valderll;a 
Merla 
Allábor 
La Mata 
Gallegullloi ' 
MIKambrat 
Matalabes 
A bares 
Vif arcos 
Colinas.. 
Los Lerleges 
ValtulH» 
SanllWftaz 
La Granja 
VillHllS 
Vsclila 
Oíero 
Cueto 
Matanza 
S-in Martin 
Huelda 
Caslrfiic 
Alija. 
Vlnamor 
Suaros 
Linear» 
Sní.-j ó« ¡a Rbara. • 
BariMi.* 
:Ca>'d:in:do 
Fuentiss 
San Crlstcbal 
Vegas 
Csbrlfenes 
Ccfiflal , 
S«n Esíebtüi 
Urdios 
Ssnte Marfadcl MoTti . 
BiRidcdrs 
M iizáu 
Vaid<mera 
Bonilla 
Viüaoüblal 
Villadiego 
VüisbandlB 
C-)<i-|s 
ArmuAla 
(Se continuará) 
Imprenta da la Diputación provincial 
